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En la mañana de.hoy 
ha finalizado sus 
tareas el Pleno de 
Año 11! - l.º serte VAUN(;A, lUNES 22 Di AGGSTO Uf 1938 Númeto 64 
Locales, Comarcales 
y Provinciales de la 
FAld t @ @ •. ·- .• '. ··e nues·~ra reg1 
LO QUE ENTENDEMOS POR MUNICIPIO 
re 
n CESTRA collcepción del l.Uuniclpio libre no es, ni más ni menos, que el result i•~t~ nna-litlr-0 <le lns norm::s federalistas npllc:u!as a In regulnclén normat1'1a o gol:iorno de 
los pueblos. 
La indndnblc bor.1facl del federalismo, que ya 
nadie se atreve a discutit, y que llevaría. al rlclicu-
lo a quien lo hiciese, ... 3 a'!:>re ancho c:rnce por el 
GUe avanzar sin a¡:r••?., ci;oncr rt>_<.trincl:Jn,.s :\ la 
mentr. 
Si no hay n:uil~ C:lll:iz. de negar la erectivid:id 
del fedl'r2lismo rl'gioual en el plano n::icional, si 
no hay forma de negar Que nor él las regiones sal-
drían aitameulc bcnrficiadas y con !'llas t'l con-
junto fedc:-al, Ja nación, ¿por qué ne llevar la te-
sis federnlLt.i del plano nacional al local? 
Si en el conjunto de un pucbl:> las federaciones 
regir:>nales. al gozar de la plena libertad de le;is-
l&rse mejoran y clevnn los intereses del pais, ¿por 
qué no regularizar la región con igual basamento 
feder:1Ji::ta eu el que el i\tunicipio central fuese el 
nexo rlo relación de las autonomias Iocall's? · y 
Planeado esto nsi, ¿por qué no continuar la tra-
yeclorla descentralizadora 11ue nos señala el f'ede-
rall~mo hasta ll~gnr al inllividuo'! 
Si el fedll!rallsmo es bueno, y lo es, hemos de sn-
carle todo su jugo yendo con él hasta su eJ¡presión 
mflxirat.'l, con la cual, no vodremos hallar más que 
su mtlx!mn ?~ondad. · • 
SI t:n sistema es hueno, no puede serlo ~ola­
mentc en las p1·lrneras manifestaciones de su des-
arrcllo. Y si es bul'no en lo que res.Pecta a orga-
lllsmos, ha de resultar imnejQrablc ::.plicndo a los 
l~om:,rcs, pues que so:i éstos qui~nes crean y man.:. 
tmttn .lcfuélloi.. 
Más aún; el federalismo, como el.:presion tá-
cila de que el iwder ha de nacer de &hajo a arri-
ba, de lo Eimple a lo compuesto, ha de hallar su 
firme basamento, sn más fuerte. exp1·csión, en el 
lndlvJc1uo, P:!rtfcula integrante del todo soclal .Y 
base de ese todo. 
/\si que, si el Municipio reJ:"ional Ilrecis:i redac-
tarse en norma:; federativas, la carta 1ior la que 
ha de legislarse y Que le ha de liberar del Poder 
tentral, la misma nc1·esidnd ha de sentir, tarde o 
empr:mo, cada locnUdad de la reglón, y en caaa 
lo~allda.d todo núcleo o a.grll!,)ac~ón. • 
Y esto no Quiere deeir que no se sienta ya; 
nurstm sola manlf.:stación es prueha de que :;f. 
. De tnr moc.!o <lcsaparecerin el peli(!'l"O minorifa-
rio, que, lejos de perder el tiempo atacando a Ja 
Jnayo;:ia o defcndiéndoi:" de sus ntaqqes, lo f'nl-
Dlcar1a totalmente en las labores cot•strnctivas 
Que :i si mismo se trnr.ara. 
• 81 cn la <lescenfralización reside la Jlbertnd, 
~Por Qué detenerla en la región? ¿Por qué no lle-
v.n1: ·a c:ida looaliéiad, a cnda fra~dón? 
b No .se !1rguyl'! falta 1le prt'paración en el pue-
b. Esp!\na esta, con su presl'nte actuación, ba-
~li¡"ni!o los pobres conceptos en los Glle se la cn-
vf/iet·.n. Si llay un paí5 en el mnndo capaz para 
ir libremente, este pafs es r!.!'11aña. Y anótese 
Que al l:ab!.a1· de. Jihertad lo hacemos en la toU!.I 
concep"i.ín <le la palabra; en la autoridad moral 
qug.no:; Presta el hl'cho registrado en la iu:tu:ll tra-f: c1ª• de c_IUC ao:tellos que mnyormco•te hnn sentido 
se ~~sa liberadora: nt;ncll11s uu:! 111.ís libre~ se han 
In~ 1 to, mayormente ha11 multiplicado su rendi-
" .en o en el taller, en el cnm!)o en la fl\l1r;ca • "ºll mu. f 1 • • e .. )or crvor rnn peleado en el frente y han 
qo~p~rado en la labor de retaguardia Lo cual u1 .. 1·e de ' ·f 1 . be ta c.r ;; mp eml'nte, (:Ue a mayorrs dcSl'ClS Ji-
re~ rl.~s ~n el lt'dhiduo, m:ivnr cn.v:\cidnll para 
Jllona:ib11!zarst'. X hoy F.:-paña toda arde en la ro ª il"a riel do"eo ¡jberatriz. 
cer No t:mgan, pue~-. temur los puc;il:inimes en ha'-
.rnn de'!ic<:nder el federalismo a su expresión má>J-
rec' ha~ta el Individuo, ya l!UC es en el rrsi:;rto y 
flr onoeimlento de lo slmplc, en donde reside la 
bc:Ue ba.i:e .oe lo comp:icsto; ya QUI' no puede 1ha-
cn a~r1:ic1ón nosih!e si no se cuenta con rJ ron-
11/"º. h.l>re, <'Brt'ntP. dr to1:i corr::ión cii') indh ít!llo, 
• inei1>io Y flu be toda uorma federalista 
------
Se toman acuerdos de gran interés para 
el desenvolvimiento económicosocial y 
político de España.--Se estudió la forma 
más eflciénte d.e incrementar la fortaleza 
de nuestro Ejército para que nos lleve de-
finitivamente al triunfo sobre e! fascismo. 
Asimismo se estudiaron varios prob:emas 
de orden revo'ucionar.io para llegar a la 
conclusión de que importa velar cual 
nunca por 1.as aspiraciones del pueblo, 
a lo par que velar por el respeto de sus 
conquistas revolucionarias 
e ú~l la nsistencla de la casi totalidad de representa-ciones de toda la rcg!on 
~e ncnba de celebrar el 
Pleno Rc:;lona! de Loca-
les, Comarcales y Provfuciales A 
él han acudido representaciones 
de ?>.·lujeres Libres, Juventudes 
Ltbr.rtar1as, Federuclón Nacional 
Y Reglen::.' de Ca:npes~nos, I~e­
glonal C. N. T., P.e¡;;ioual F. A. r. 
de Andalucla y Penm!-:Lllar 
F. A. l. 
Las tareas del Pleno han re-
sultado laboriosas en sumo gra-
do, mostrándose las delega~o­
ncs incansable;; en todo mom~n­
to, lo cuai ha pennltido que en 
cuatro sesiones se haya rendido 
un trabajo que prometía el do-
b~c. 
Tras de un detenido estudio ac 
los aconteclmlentr s tal y como 
han venido desarrc!Umdose des-
de el momento en que el fascis-
mo armado SQ mostró en la ca-
lle, las delegaciones eolncldicron 
en apreciar que Espafta, este 
pueblo cspafiol que tan magnltl-
c:o de cnteieza se muestra ante 
el fascismo lnternnciCJnal mere-
ce ca:.n1nar por las rutas' sccla-
les que a si propio se trace, por 
cul?nto la F. A. I., como siempre 
!o hl~u. continuará en vela para 
que nadie atente. rin su protes-
• ta, a las ccnc;ulstas H.!Volu<'íona-
ri:lo¡ Ioirad:ls por el pats. 
Estudiad~ qetenldr.:nente l:l 
formación y de:::i.rro!lo de nues-
tro Ejército, se a.:.c.rdó intcns1tl-
car ll prcparnc!óu meticulosa de 
comisarios. <:Uc. no scrün mus 
que aquello!: compafieros c¡u.e, 
r.part~ la capacitación de carttc-
ter Ucnico, deberán 1cuu1r 
a'!;undar."emcntc 12.s condicloncs 
de orden mera! pertinentes pa-
ra que su desenvol~lmlento en-
tre las fuerzas armadas sea 
eJenrp1ar y pueda servir. tanto a 
jefes, o!1ciales o sl':d::tc!os. como 
• norma a segulr. 
I~1wlment.c se acordó dar 
cuantas f¡~cllldade:; precise pa:- . 
sn descnvolvlrr.iento, tanto eco-
nómicn como rnoralmcnt.e ni 
movlmic11to J uvcnil que tantas 
pruei>"s viene dando de ser me-
recedor y algno de nuestrns ma-
yor s etencioncs y desvelos. 
El o:.mlté :Nacional c!e C:im-
pesl'l'los en una nfortunada 111-
tervención. resnltó l:• labor Que 
es·¡\ llevando a e üio m•~.,tra ;u-
ventud, r.or la ql.lJ se hace me-
rer<>~or.i d\ Ql!e se ~e a:;.-ude en 
un todo. • 
Una delt.•1:.i.C'~ón. con ln adhe-
rerci'l d~I Plc1~0 en r,1 ~citslid••d, 
ofrece los lccu!es de las 1\.;1·u-
paclon~s para que la juventud 
haca de ellos sus centros de ra-
un1óu. rns conferencias, char-
las, reuniones y, en fin, des-
envuelvo. en nuestros locales to-
cias sus r.ctlv!dndes. Ni que de-
cir tiene que en ellos las juven-
tudes 110 se:rt::m , el realquilado 
al c¡ne se le pasa recibo, sino el 
Invitado tle hor.or que merecen 
ser por su actuación. 
Se tema en consideración di-
cha propuesta sin menoscabo 
para cont!nuar considerando a w Juventud ~lbertaria como un 
movlmlento d e ¡nrsonalldad 
propia bien definida y destaca-
da, al que conviene prestar en 
todas nuestras poslblUda'les la 
a~ uda que precisa. "' 
A continua.c1ón se tomaron 
acuerdos tendentes-- al snnca-
micn .o de In retaguardia. con 
miras .a evitar posfü'cs lnflltra-
clones de elemt:ntos lncWscables n 1 
organismos de dlstrlbucién de 
abastecimientos, los cuaics sólo 
estarán €11 manos de represen-
tr.ntcs que sean una earanUa de 
que la dlstrlbuc!ón sea lo nor-
ma· y equitativa c:ue el pueblo 
mcreL· · 
Lueio s~ acordó alentar a los 
mutllndo;; de gu~:ra a prose"ulr 
en su ln~r orgtmka, para :a 
cual nne:;tro movimiento d,1:ll 
cul'r.t::u; fac!lidades es:.én en su 
poder. 
Abierto drbate Eob::e la i1ece-
sldad de rcC'5tructu:-nr el Comi-
té R:.-g.onnl. se ncuer<ia asl. 
siendo t.orr.brado p~ra in sc!.'rc-
taria drl mismo al compañero 
J'T~lrl:> !1~r:-lno: para po11ticoru· 
clal n Jasó Miró y p:i.ra el car-
so dr tc_o1e;:o se reafirma en C!I 
al '!J'llpaikro Montón. 
De.;;:m:'.:s, y tras .'a intervención 
dr al:;unas dolcgaclones p3ra rc-
latt\• :::lguncs hec!·os p&rcl11!es. 
loc;:ilcs, de cxt:••alimltación de 
au\.orl,ir:i y q11c sz Lomaron en 
cL•enta pura tratar de subsanar-
los por vlas pertinentes, se dló 
por tlnal!3~do el Pleno, cu:-·'1s 
ncucrd,1s t'.lledan rn e:spera de! 
P:eno Nac!ons! de Regionales 
para ter re·. al'd:'WIX. emnencta-
clos e sll-:- 11lemt:..nte 1eclla¡;.idos 
po acucr'1oc; de ctras rc::io"!al:!S 
que pu::d=t'1 re-.ult:>r mt'> en 
ccncorda:icln con los m0n:cii1c:s 
en en e v! vimos, .; pi:r ende mñs 
he1 ~·1c!:n:i_, Tlt:' ::: el muudo üe • 
p:-o<lu~rtón. ñ cl!:;•o i:ervlcio estu-
vo. e, ti\ y S'lf·ulr:\ c::tando lJ. F . 
A I. qc~ no ve m.·~ ru•a ~ihc-
r<'dr-n t;lfl' la c;uc ¡mrte del Ju-
:;:;r ele .1 .lllaJo. 





r.o lo es, "J)<lla-
bra Yo 11a sé 
que te va a cos-
tar el creerlo 
pero t1t ya co-
noces mi seriedad y no dehc~ poner en duda cuan-
to yo asever1 Asf. p•u-s, "~~o" no e~ un hipopóta-
mo, 11i mz mct:itodor.te, ni stcriiera un carabao que 
se acabara de romper iM cuernos; es, sencf!la-
mente. el "duce" con su empaque guerrero 11 ese 
rostro '·fcrocl·e" que tanto as11.sta a Chamberlain 
11 tanto 119s hace reir a no.ootros. 
Y de esto 110 tenemcs ninguna culpa; que con~­
te J'iosofro'> no podemos dr nlr.gún modo ser los 
responsable~ de que para Mus~r,ltni todo el ar1o 
saa Carrr.a.1'1'l desde el momento - feliz para los 
c>colarc.<:-<'n que se dec!d;ó por abaz:dmiar la es-
' cuela. 
Sf dt>.ut.e er.tonces no ha orya11izado mtts que 
carnat.aladas. cúlµ~sc a su stno, que parrce enfo-
cado a ·•epatar" la C"!t brfdad de les grandes pava-
tos. los que, dicho sea de pa~o. no son culpables 
de vene emulados por Mussolinf. Ellos ya liacen 
cuanto esta de 
.S't p aY" t e por 
¡;revaleccr; ¡pe-
ro, s e 11 o r e s ! . 
¿quién es cr.vaz 
de competir en 




t ist C!S eirCC11S'~S 
hay de tiemr.io 
11a, establectda 
l a costumbre. 
de, termlnada 
la fu~.ci6n 
acabtJdas l a s 
paya~adas; pe-
ro Mussolint no 
encuentra prfn-
c!pio ni ff.n al 
espectáculo; es i~1car>sable. De dfa. de noche. en 
el cam110, en la ciudad, desde lo alto de un balcón. 
montado s:>bre ur.a tr!¡iadora o sobre la cama, 
tra~ de :m mesa de 'trabajo", de~de todo lugar 
110 ·ceja un instante de hace- oposiciones al cam-
peonato r,ar¡asffll, ?J wbo;a tanto por rilo. porque 
se ve a si mtsmo muc1io md~ alejado de la meta 
<Jt!C en r.:>a!ida<l lo eqtrt. Si; cstü cer¡¡uisima, tan 
N'rca. 11u~ nosotros no accrtamo~ a vislumbrar un 
digno opositcr que le d:S7JUte el título, por lo cual, 
1/CT desde aquí se lo da1l1c.:; c:m los merecidos 110-
nore,a. " 
¡Salve. Cts~r de la orey payC"scril ! ¡Eres gran-
de! Pero par lo q:•e .1'CiS' quieras. "º nos hagas reir 
más, pcrq11e 11os duelt: ya la burrlt;a y te vamos a 
tener </?lf' 11ce11dar 11 a~ta cor.za payaso. 
P·NCE1.AD~S 
1 Héroes ~gnoraaos 
ACUDik'i LOS C:l~MlLLEROS 
A t\ECOGSR LOS HEil!DOS, 
BAJO UNA LLUVIA OE BO:.'I'n.!l.S 
:ENTRE lTN ENJAMBRE DE TI.nos . 
COMO SI N.'1.lJA O''..:UP.RfoP.A, 
PT.E'.l ORlCvS DE H..!:ltO!SMQ, 
Vt\N RE1'Ir!J~NOO LA-3 Dll.JAS 
SlN CUIDA~.C DE r~LJ..OS MISMOS ..• 
uN CAl\ULLERO LE DIC~ 
.a. GU COHPA~NO: "¡AMIGO· 
A.'LOJA UN POQUITO EL PASO 
QUE YO T:üV!.r3I~°" VOY HLíUDO 
Y V.A. DEJ.\NDO F~ F.L SiJF"1...0 
CIAV!""l ES DE S!\CP.IFICJO: 
MAS :'\O SUELTA LA CA".iiLLt\, 
.r;¡ :, l'!ADIE T .. E C'I DE F..:. SITIO. 
H '\:)1'A DLJAR rN LAS i •t.~•r·3 
n~'L DOC ron 1\L o l RO I-it.::. ffr':) .. 
1 -· ~--·---------------- --.. . -·-:-
Págin a seg u nd o 22 de Agosto de 1938 
. 
l Vi da Mu ni e i p a 1 Comunicado: de la reun!ón celebrada el dít 
'. d~;i ri~es;.~~:~~~óci~~ ~i~~~~~~mt~~!: 17 de agosto por el Frente Populo~r Pr ovindal 
gram&. circular del goobemador el- ~ 
• v11 de Valenda: Enterndos de los merecidos as-
1
1 "Al recibo presente telegrama t;eru;os a generales de Jos corone-
db¡;ondra con toda urg1::nc!a sea les Leopoldo Menéndez y Matalla-
recogitio hilo alambre espiuo llya na. se acordó !el!dtarle.s y ofrecer-
cn su terminu. muatcipal, comunt- les por el Frente Popular Provln· 
cando a este Gobierno turma más cial las insignias de general. 
Socialista Obrero &-paflol en 
cincuenta aniversario. lll 
rápida cantidad tenga para orde- Se leyó la comunicación del 
Al ~ d d " • nar su rccugida, bien entendido Frente Popular Local de Torrente, reue or e un com ICIO que Si antes se presentan Batallo- en la que hace oferta de 10 tone· 
ncs de retaguardia a recogerlo, de- ladas de chatarra de hierro ''v 
berán serle entregados. d:\náomc 18.000 metros de alambre de espl-
Se recomendó a todos los Fren. 
tes Populares Locales 'para que 
intens!tlquen el r.eclutamlento ae 
hombres para tortlficar y la reco. 
gida ~e alambre de C.'ipino, tan ne. 
cesar10 para reforzar. nuestras 11. 
nea.s de resistencia. 
FRENTE POPULAR 
PROVINCIAL d ENTRO de ~v;co& d1as se celebrará un comlc!o de carácler rwc1or:a1, del movimiento 111.lert\lrlo, en el cu:.ll se aborda-rán los p1oble:nas fundamentales que t.1cnc pianteados el mo\ilnllcnto de Iberia A esta reunión histórica acudirán 
ius Juventudes Libc1t::.r!,1s aportando soll.• 10nes a los difc-
rnltes ncpt?ci.os a d1:oc,1tir, procur,rndo siempre que la unidad trian-
!JUlar del muv;miento ilbert:.rio se reafirme y se solldlftque. Man-
tendremos nuei'tra imlependenc'.ia orgánica y cstrceirnremqs aún más 
las relaciones con las organizaciones h(!rmanas. 
Ante e<;\.C conuclo rcco!·damos a toda la familia libertarla el sig-
nificado que Ue!1cn !as Juvei1tude!.l Llbertarlds en el mo\·imiento li-
butariu. . 
El po:vcmr de la C. N. T.-F. A. I se l1ti!la c11 Ju::; Juventudes Anar-
quistas. en las mbmus :;e forj.m los militantes del movlmlcnlo ilber-
t.trlo. T~ ner hoy ul1 1110;-imic.nt•J juvenil libertarlo potente. dinámi-
co, cppaz, 'es asegurar una \iida próspera a la c. N. T.-F. A. I. Este 
problzma hn sido vad,1s veo;es analizado por los sindicatos y agrn-
p1\1:10nes anarquistas. y, sin t'mbnrgo, continúan los recelos: uo se 
da al- movim1ento Juvenil el calor que el ml.iiDlo se merece. y, que 
no se Olvide. que no ea lo mismo apoya que tutelaJe. :.n _..pafia los diversos partidos poUtlcos existentes tienen crea-
das &ua Juventudes, a la.a cuales apoyan e incluso muchaa v~e1 bl;-
'8lan, desulandose por el engrandecimiento de las mismas. NQl!Otros 
no queremos tutelale. lo rechazarnos POr &er contraproducente. La 
F. L J. L. .tiene uua person:illdad y desenvolvimiento propto; per-
sonalldad conquistada a Cuersa de .aacrlftclos, 1 esta personalidad no 
podrá ser arrebatada PO? nada ni por nadie. DeJarnos tutelar slgni-
ftcai'la renunciar a nue&tra personalldad. y esto janlás lo consenti-
rin las IUvcnwdea Libertarlas; ea m.'8, estamoa flmnemcnte con-
-veucldos de Que nue&tra& orcantzaclonea hermanas no pretendenm, 
ni por un solo momento. sujetarnos a sus con&lgnas, a sus acuerdos, 
ptttt!ndlendo convertir a la Juventud en una sucunal de su mori-
mlent.o. Pero con¡iene que el Pleno nacional del movimiento llberta-
rio ponca lo3 puntoa sobre las lea, para que en toctaa laa. poblaciones 
donae eJCiS!.a mó..vtmiento eonte(leral y llbertario ae con()J.Ca la. fun-
eitn.l que c(JJDpete a los sindicatos y a las a1rupaclones anarquistas 
en rclael6n CO;\ las Juventudes Llbertartaa. 
&i>eramos que el Pleno nacional de- regionales dedique unos mo-
mentos al mOfimlento Juvenil. que .nosotros ya haremos lo mtsmo en 
balance de Ju mültiplcs actlvidades d•rrolladaa. las cuales nos 
han colocado en la vanguardia de nuestra cuerra revolucionaria. 
El movimiento libertarlo saldté. robustecido «Je este Pleno, 1 laa 
.Ju\•entuclea Libertarias. una vcg más. denotarin a la ramma liber-
tarla crú.e son diques de toda clase c!e respeto, por su potencia. ca-
pacidad y solvencia 
Reun:6n ordinaria de, '5ub<o11ité Na-
1gualrnente cuentil." ' np. Se acordó agradecer este ofre-
El alcalde comunica a todos JOS cimiento Y gestionar los medios de 1 =====:::======:;::::: 
vecinos de este término munlclpal transporte. l 1 que este alambre espino se prescn- Asi<>tir a la entrega de un estan. P A R A D E R O S 
1 
tarú en el almacl'!n general deJ darte parn el Grupo de IntE:nden-
Aruntamlento sito en la Alameda cla del XX Cuerpo de Ejército 5~ ~.sean saber noticias de M•-
Prque c!e Bomberos. ' Agradecer el donativo del comi· l nue er!ero. Garcla. de la aldea 
1 
té Provincial de Madrid de1 8 R I de Raguoo 1 \'lver, Cnstellón). No. 
Hab!éndose entregado a esta Ejél'cito de L<>vant Y Pfzarrc->. i.üm. 14, a Casimlro RO. 
-- 1 con destino a fortificacio~es · ai 1 t!ficarlo calle de la F. A. L tantea 
Com:-:Jeria, J?Or el presiden~~ del Diricir un • t:eleg~ d d.!l _ 1 denas. Valenl'la. 
C•,¡n~ejo Muntclpal de Valencia una 1 slón ai Gobierno d:1i}~ió e .: 1 e ============== remesa de ca¡as de botes de leen( na! v a s n • ac 0 . condensada con destino a los ni- .·· u presidente, Dr. Juan 1 
- J t l b 1 · NegHn. 1 nc_;s actan es, se mee sa e1· a pu- • se han aprobad Ja. act d 
blico que, a pal'tlr del prO:{tmo con~tituclón d 0 1 ., s 1 1ª,5 ~ . martes dia 23 del actual se pro- F -t e 0~ 5 gu <:ntes !. de un cnr.net de Ja C N T · otro 
Pérdida 
· · ren ec Ponulal'Cs L...,cales· Gt a · d s ¡ · · ·' cederá. en la expendurla de leche dua ." J j · · · 1' - e · · A. Y de la F. A. I., a nOll!· de-esta Consejerii.i. ::;.ita en la calle Mt:l~ar. i:e~nce. Oliva. Mantses. bre de D!eio· Chancon Moreno 
de la Paz, núm. ia . .a la entrega 108 1ª.;:ues r:U~ Be~~e:2ae ~tt¡a~c.. mJxta, '2'1 Batauon;: de dichos t,)otea, previa prea,nta- Monc d Ltrla R · :r · mp ...... 8.• Divtatón. B-.. 
ción de Ja correspondiente tarJeta Se ªa:;rdó sliud:a : 1rt.p .. -•do rJa. 3~ ruega su devolución a de racionamiento de leche conden- IN... 25. · • a Cllnnen PQDI. 
sada, a razón de un bote i>or tar- 1 · Jeta. 
Cartelera de Espedácu 
FRENTE POPULAR SJDllON l'BATa"8 ,.·-i.;. _ _, - ~· -... -r- ~1·au..-~- -. .(!OMefttlda PROVlnCIAL PRINCIPAL.-.:Compaftla de :aarzue- ~:J Viene ia Armada•, en 
la 1 opereta eapüo)a. Prt.mer · .. 
-. 1 di"'"' d h eclbldo actor 1 direct.or. luamto ...... _ ~vmm'.:A.- ,A, mt loa Tallen 
...... 
08 
- PUll 08 ª :E tinez. Primer actor eomtco, -Car-  ~oaball, en ~üol. el Frente Popular ProTIJiclal dele- los n...-- u-•ana 'l ...,1-.1;... gv~.- - Una J el gactolie.'I de nnu untdadea de Re .... -u••·-- . _......., · dor'' 1 "Bolero" ambaa nueatro iJortoeCJ gjército popular, J)OSlción ecm hODolel de ea- ftol • en 
c¡ue le han hecho 'entreta de tma ;:n~==-~~:e re7":r:~ 
1 
G~ T&A~.-"Pft 
buena cantidad de pall, que naea- No. ''El prlnclpe cama.al". Ma- ra , e9 ,espaftol, 1 ot.ru pe.U tros braVOS llOldadoa ae ban qUlta- raY1lloq preaentacló~ GOYA.-'La !ala de Ju almas do de 18 bóea 'P81'a entresarlo co- didaa" y "R)Jn~ el amor" mo oblequto a la poblaeil'm ciV)l de APOih.--COmpáftta de comedraa. en eapaftol. • 
Valencia. • • Primer act.or Y director. •Pepe PALACIO.-"AbaJo los )lQ¡~~ 
La relaetón de pan entrecadó ·el Alba. Pr'::~!bactria, Maria ca- "Roaarto la eo1111era ambas 
la siguiente: ft,ete. - ,, a, "l tarde: "Lol eaPBAdl. ' 
De 1'J. ~-~ Bsln mlxr estudtantes . Orandlor.o Uito. fOP'tJLAR:.-"Un loeo de .e 
~~~f . .\a~~:i:nn_: RUZAFA.-Q)m¡tüla: de revtst.aa. 1 "Una mUJer para doa", en 
982 n IJ~ director. gd~- e:!fl· ra:f:nr:·: ~ ~ii~ó;~.:,r:f;tne- .,,_. .. ~ .. ~ª:W, ~~1 m~ñ:·~· ~ !;., n~ol 
ros, 210 ractones: '15 Brtpda mJx- c:Ua, grandiosa presentación. 'kuNMAL:~~enua p 
cional de la C. N. J. ce ,ebrada el 
20 de agosto de 1938 
ta. :i.188; &0 8a~ ~l ~ V'A.-;l>.ttmer actor ? ~- "La roaa del rancho" tn 
d, Trán4P0rt,es Au!bmóvll, 150 pahes; kr: Mari. Primera actriz, MUa: tiol ' 11 5o Dtmión, U'IO. , ¡ros Lea1.~almna, '1 Wdf~ VALDICIA.-"Bl alguacil ~ l!f Frente Popular PfC:lvlnc1al "La flera domada", gstraordlna- frontera" y "C11U' D!abo", en 
Visto el escrito que presenta eJ 
Subcomité Regional de Aragón pa-
ra establecer un Internado escuela, 
se acuercfa estudiar el asunto con-
juntamente pai'a de acuerdo con 
lu po~lbilidadPS económicas. re-
solverlo .. 
Se .nombra a los compafíeros 
Luis Ubeda y Avellno Entrlalgo pa-
ra que representen 'al Eubcomlté 
t'n el Pleno de Localei>. C:>marcales 
'1 Provinciales que próximamente 
celebrari la Regtonat Andaluza. 
Se aprueba el informe que el 
compaftero Luis' Ubeda ha hecho 
dt' l:i Conferencia de Agrupacio-
nes Locales que ha celebrado 




COMITE DISTRIT.U.. DE LA 
UNIVERSIDAD 
Por la presente se convoca' con 
caricter extraordinario 11 laa /.i.d-
mlntatratlvas de las Juventudes 
Libertarias d~ Construcción, Ma-
dftr& 1 Decorado. Allmenllllcll)n 
Santa. e Bi1lene. Agua, Gas. 
Electricidad y Grupo "Fortaleza". 
a la reunión que se celebrari ma-
ftana. dla 13. a lAa atete de -la. tar-
dft, en el domlctllo soci~ de Gas. 
Atua y Electricidad (Auslas Me.rrn. 
número 9> para. tratar1os proble-
mas palpitantes del movlml~nto 
Juvenil libertario: 
EL SECRm'ARIO GENERAL 
agradece< 'eSkJ& tlonatlvos de pan r1f1 épto. magnfftca presenta- p~ol. 
que ~fteJan ~ lW!cllUI ~tente. cltn. J1!2US:.LEN.-"La hu. de J 
entre nuestro BJ.!tcttO y el ;;ueblo~ ALKAUR.~mpatua de come- Simón" y ''Rinconcito ma 
El Frepte Popular ~rovtnclal .ht., • dlas. Primer actor ., director. Vi- fto". ambas en espaftol. 
Se nombra al compaftero José entregado el pan al Aytintamtento cente Mauri.-Maiiana 'l tarde: GlNER.-"El centauro de 
Oonzñlcz para que asista en nom- y a loa obreros lle 1aB f~brtcas "Alfiler&J.tls" Pormidnbie éXito yenne" y "El asesino tn•lst bre dt•l Subcomité al próximo Ple- n1lmeros 9 A . .9 e, IO l>evls. Maqui- · · en cspafto~. 
no de la Federactlón Nacional del .rusta Valenciana y Talleres de In- E1.fN <;.>S:º~·-ir°a00.tJ0s dlas. DORE.-''Charlie Chan en 
Transporte, que ha de celebrarse tendencia ·.. gra~a de vari:dade n 1;1ta prQ- ghal" / en espattol, por W m ValencJa. s se 1· Oland; "Rose Marte", en 
Asimismo se acuerda hacer un FRENTE POPULAR SER~"O.-Cornpaftla de come- flol. l>(ll' Jeanette Mac Donal 
reajust~ d~ todas las Secciones del PROVINCIAL dias. Primer actor Y dlrect.or, Nelson F.ddy. 
Subcomité acoplando a todas elll's :\fartl-PlerrA. Hoy, a las 'l tar- FONTANA ROBA.-"Madera" 
t J personal competente que nece- de: "La reina de la, colmena''.- diosa del fuego" 1 ·~tre • slten para su diaria runclOn. 1 d • , .,. I Matiana. a las 'l ta!:'1e: "La rel- sa 'Y ~ec:-et.arla". 
Defenaa informa ampliamente Fe ., ... ,.. Espano a na de la colmena . Clamoroso !.IBERTAD.-"?:'o mis mu~ret' 
df' la situación militar. que stgue " éllito. "El CDnde de Montecrtsto", 
siendo so.tlsfactorJa. a pesar de tas d J L" • d d LlRÍCO.-CompafUa de zarzuela. r5u en espatiol. 
tlltimas embestidas del enemigo e fGU010 0f85 e Primer actor Y director, f'epln SOROLLA.-Hoy, sesión conUD · Femmdez.-Hoy, a Jaa 4'30. ma- La revtata muatc:BA "El som 
Se faculta a Secretaria para que 1 Tª ttnée extraordlnai'io: "Los e-avi- ro de copa". por Frett As 
resuelva vatios problemas de b&s- 0 J8rf0 Janes".-A· las 8'45: "El barqui- Qinger Rogera, con la v1l1 
tante trascendencia. llero'' Y ''La moza del carras- danza "El PlccOllno"; "Co 
La EJecu'ttva de la Federactón ha cal". 111.aftana martes, a las 4'30. fteros de Juerga", por loa 
Sindicato Unico de 
fa Enseñanza 
El Sindicato Unico de Ja Ense. 
~anza no puede menos de hacer 
pública su satisfacción por las re-
cientes declaraciones del compa-
ftero Segqndo Blanco en lo relati-
vo al aumento de sueldo a los 
maestros. Ya era hora &e encon-
trara en las esferas oftctales eco 
para lae peticiones de tan sufrida. 
clase. Las demandas que el Sindi-
cato hlzo al compafiero mtnlstro 
han aldo atendidas. Vaya por de-
lante nuestro parabién ante tal 
()bra de.Justicia. que es una sentida 
reivindicación de la clase que tah-
to hace y mis puede hacer por la 
regeneración de una Esp~fta libre. 
EL $ECRErARIO 
podklo obsenar-que ciertoi indivl- ext...aordlnarto "matinée" a. pe- ' la ttsa Stan Laorel, OU-tel' 
dnos intentan Introducirse en Jos ticlón del público: ''La deJ ma- dy 1 Charlea Qtiaae; "!le 
Cuerpos armados a bue de avales noJo de ro&aa'. por Barbanoja, Joum«t". 
conseauidos por medio de datos. Fenor. Agullar, OutJarro, Fer- AUTU,\LIDADES FILM. -
ftliaelones y testigos falsos. né.ndez.-A las 8'45: ''Molinos de continua 11eil~ la"a 1'1 de la 
Al poner en 1aardla a las orga- vl~nto• Y "La moza del carraa- · ftanll.. Bo1. atrtno: "Clnt 
nizacionea. partidos anttfaactstas cal". .. mas nQmero 1". griftco".-"18 
y camaradas de buena fe. que pu- BBCCION CINES Julio". Interesante re~ dieran ser sorprendldos,J>Ot estos "La «a del bombin". pr 
elementos sospechosos. queremos RT .. T·.....n "El d• tad "' 1 \_"lti mualcst-''Por todo el muo uu..~v.- •PU 0 ->'e aa - 1.0:1.'ciarlo l ............ ac•A-A'.-"0 advertir que entregaremoa a las co" en e""'aªAI '1 ........ comple w 4 ........ ''" .... aut.orldadfJ, D0 sólo a 108 que In- mentas, u6" "'1' VWVO - piadas dOJDéstlcal", divertido 
ten ten enraftar a la Federaclón CAPITOL.- ,•arece que fué ..,er", buJ-0. 
BspnftoJa de Trabajadores de ta OLYMPIA.-La peUcula "Bl fort.11- &BCCION DEPORTl58 
Tierra. sino a Jos que,ee presten a tero" y fln de ftesta por Plli Car- ·r · 
certlt'lcar datos y ftllaciones !•Isas, bonel1. Ltnder 7 Lriita Tofrel. TRINQUE'I'B DE PELA YO (ID 
a los qu~ automltlcamente se les TYRIS-''Ded6" J "Bl Angel de las venido por el ÉStado). -,..~, 
exn~aari. adem6a. de la orran1za. Tinieblas", en espaftol. partido para macana m~~.--. 
ctón. cc;>n la conslrulente refüada ORAN VIA.-La peUcula "8aagre las 5'15 tarde: FUentes, • 
de sus avales Y eameta en la ntc?ve" y ftn de !lesta por y Aranda. (rojos) cop.t1'a 
Paquitá. Nllf\ez. .cammn y Paqul- ro, Pedreg-Jer y 't'orr!Jos 
to Jnsa. les) · 
Cochecito 
frontón Vo.'encrano 
nara nt1lo comprarta en buen uso. UNIFORMES, IJNICAMfNTE <JARCIA CANT JSasct1al y Genls. 22~ 2.0 Hotel 
Ideal. 
__ ..._..._~-. 1TRAJEs1, UNICAMINn GARCIA C.\,NT 
M A,,' NA ' ~ 1 A~. 4. 3 o • f l A '.' i '.' L A . G 1 J A N A t Adresadors, 7.-Teléfono 13.799.-VALENCi. Grandes pf!lrt1dos y qu1n1ela1 A L M A e E N e 5 
COMEDOR POPULAR N. º 1 
Ceb!erto de G..,a, 5 llfas. - 2 .PlAÍOS . . 
Luia u Sirval1 n.º 5 • leléfono 16 069 
CltY· BAR • • • • 
MOM'RADOR AMU(CUIO-:: GRAN BSBVICIO BN CUI IS 
ISPECJAUDAD U TAPAS VARUDAS l' M.&IUSOOI DI 
• GLASP 
e 
Játivo, 18 (fr..-te. o ta .PlozCil de J ot 
22de Agosto de 1938 
PAR 1 S --
En Franc¡a ha causado gran estupor 
la cinüca respuesta dada por los f.ac-
ciosos de Burgos 
La nota de los rebeldes de Bur- ¡ supr,ner que la actual sltuacló.1 de 
ics contest:mdo ¡\ la de Ing~nterra la guerra no tenga un desenlace 
¡0bre la retlr:1da de extranjeros próximo. La opinión m!2s general. 
será objeto de un escrupuloso ana- cor.oci~os los ténnlncs de In con-
Jisis en Parls y Londres. testaclon de Jos rebe!dcs. es que 
Dicha contestación impone ha- tratan de que transcurra tiempo 
rer !mposlb!c la Inmediata puesta 1 s!n retirar Jos it.allanos y alemanes 
en vigor del p11.m de :V.mdres. <le- de sus filas. Otro de Jos propósitos 
jando úa!camente la posiblfül:td de r de esta respuesta cs .. sin duda, 
qne continúen las nei;oclacfoncs, coinc!dlendo con las impre_ s!onrs 
gjrvltndo para ello IJrec1samcntc que se tienen e:i Berlin, que ¡;e les 
Jas reservas que se tormulnn ca la cnncedaa Jos derechos de bellae-
contestacló:l. ran('!a a los rebeldes mediante de-
Los hombres de Estndn fr¡mce- terminado acuerdo que los nazis 
ses fe l·ricuentr:m. sin embargo. considerarían s.1tli-!nctorlo, y, cu 
ab;,:·tJ!•!os por E:l ::s.mto de Che- con~ecuencla. la propuesta Inglesa 
ro;;lovaquia y creen que, por lo que 1 h.1brfa .de ser modificada. que cs. mpecta n Espi.f\a. es como p6r& ¡,eguramente. Jo que se pretende. 
Comentarios de ta Prensa francesa 
a fa respuesta del cabecilla Franco 
Comentando la r:!11puestn del ca- dispuesto a cumpl!L e1 suyo. y es-1 
becllla faccios:i Franco al plan pcramos sus actos. · 




l'a contesta:on los rebelde¡,; 
de Burgos. Las noticias de las 
agencias reflejan el estupor 
que en los medios diplomáticos 
de Fi-ancia e Inglaterra ha 
producido la contestación. Na-
da. Pura farsa todo. Los subl~­
vados. los insLrgentes, qulere11 
l"eciblr del Comité de No In-
t .. n·enrión'' el bautismo de be-
ligernntes. Dicen ellos que les 
pertenece de derecho. ¿Y a 
ouién piden la concesión de 
deret~ho tal? !'ero ¿respet:u1 
lt)s facciosos traidore!i d dere-
cho? ¡Qué !13rcasmo! La gue-
na se prolonga. y se prolonga 
por culpa de Inglataerra Y 
F,;·ancla. y hablamos 1le estos 
, dos países y no de la Socie-
dad de Naciones, pornue sl en 
las dos grandes democracias el 
sent;miento de la justici3 está 
adormecido -- esp;!ramos que lo 
1rah·anizarán 1 os aconteci-
mientos que e.n su pmpio daño 
han ·de producirse-, en la So-
ciedad de Naciones, más que 
adormt'cido está muerto. IU1!er-
to y sepultado. España. J>Or 
ahora. está sola; st>pámoslo to-
~os los es!)añoles y disJ)Ongl'l-
Página tercera 
la U. R. S. S. no hará ninguna otra 
concesión al plan acordado sobre la 
retirada de voluntarios 
El Sunday Times Dispach'' 
anuncia que una de las reservas 
1undamentales de la contestación 
diciendo que la U. R. S . S. no ha-
rá ninguna nueva conces!lón en 
ese terreno. 
del tt'i1idor. Franco a 13. propostclón JEFE DE U N 0 5 y inglesa de retirada de voluntarais 
es la que se relaciona con la fecnn LA: AYO D.: OTROS 
en qu~. según dicbo plan. habla de 
ser concedido a los rebeldes el de-
ret"l10 de beligerancia. 
El ¡efe de los sudetes 
marchará e 'n breve a 
Berlín para informar a 
Hltler ' d e 1 o tratado 
con lord Runciman 
En efecto, el periódico dice que 
en su contestac!ón, el cabecilla re-
belde pide que la cónceslón de di-
cho derecho se le haga mucho an~ 
tes de haberse cumplido las est!pu-
Iaclones que sobre este punto Im-
pone el plan británico. 
Por su parte. el "Sunday Times" El "Sunday Chronicle" ahuncla 
declara que en la entrevista que el que el jefe de los sudetes, Henleln, 
asado miércoles celebró con lord marchará en breve a Berlin para 
Hallfax el embajador de lós SO- informar a Hitler de sus conversa-
vlets en Londres, camarada MalskY, clones con lord Runelman. 
expuso al ministro Inglés el criterio Henleln preguntará a Hitler sl 
del Gobierno de Moscú ante la 1lc- puede aceptar algunas modlfica-
tttud de Jos i!abeclllas rebeldes en clones que le han sido sugeridas 
relación e<>n la propr·slcJón inglesa, por Runc1man. 
"Frauco ufirma que está disrmes- "El dlsrurso t1ene un sonido 1 monos a hacer frente a las sl-w a no dejar que st atente a la in- • 1fuevo. El Gobierno ncaba de dar 1 tunciones r¡uc vengan, por dlfl-
depen::lcncia de España." 1 r.1 primer µarn en ('J cnmino de ltl j dles que sean. t: .. paña no pue-
EI periódico, que no se fia de es- autoridad." de ser vencida, España no scrl\ 
las palnbrr:s. cilce que conviene to-t "L:! Popula!re" 110 aprueba rl i10Juzgada. NI por los facin¡ro-
ma~ Mta OP. las m1smns. discurso y aiiade: "Queremos espe- ! sos rn corro ni por los bell'~e-
"L'Ordre" e::.cr!bt": • ::::- que Jos temorei. de la mayorla. t:antcs bantiz!ldos ("made in PAR 1 S LONDRES 
sean disipados en breve." • Engbnd". comQ los artfcu!os de DOS MINISTROS DEI. GABl-
"Franco no C:a 11in.•,•unn satls!ac- 1 comercio), si lle., . aran a serlo. 1 
1 
NET .. ; FRA~·CES DIMITIDOS tllón a Chamberlain Para que .J CE "U: . OPULOIR " "' ., -
desprecie las prop!lsiclones brltá.nl-1 • • 1 Los señores F"ossard. mln'•tro cas hace 1uit:i que esté .bien segil- la centes1ae1on de Fran- · .., 
LA PRENSA INGJ,ESA CU-
.MENTA APASIONADAMENTE 
LA RESPUESTA DE BURGOS 
ro de ~us 11I!ados 0 bien mnn1atac10 • • f • : de Obras púbi!cas, y Ramadler, Comentando la respuesta del ca-
cara M.:~solinl? ¿A QU" 1;x'rcm1Js j Hº · NU~VA YORK tldo. la enct¡entra decepeionadora, y dl-
Por ellos ¿Por qu(> arroja la fü!\i¡-
1 
CO no es S~tlS actor1a '¡ministro del Trabajo, han diml-1 becllla rebelde Franco. el ''Times" 
fstá res~c1v.i? ~Cómo paed~n to- porque sus ~mo~ U.el' El Sr. Daladler ha aceptado es- Ct! que "es dl!füil ver en c:lfa otra_. 
m&r$P en serlo todavía las prome~ 1 y MussoHni r.o están dis. los E stn d 0 ~ Unic!os, al tas dimisiones y hará esta tarde cosa que una negativa disimulada". sas de 1'~r::nc 1 de m.mten"r la !n- .e-• una comunicación a la Prensa. "En lo que se refiere a los de-
ie?ricind y h ~ndepr.ndenchi. del te-=-¡ pues!os a reti¡·ar sus 1 afirmar fos 1 azos de JA CAUSA DE LAS Dll\llSIO- rerhos de bellgerancla -a\iade el rr.tor!o espani:l? cuando l:mb'er::i. , , • , • ,, I I pC'1iódlco- es tllfícH comprender r11nru:stadn Em.d'ia e>s cu.rndo se- ' vo.ur.taraos am¡s,od que e unen a NES ES l\l0l'1'1ADA POR El, por que, si Franco está dispuesto a 
ria mmo:. c!u~iw dt• ella Pc::o uo . • ¡ ( • d • .e 1 DJSCURSO DEI, "PREMIER'' la retirada de diez mll "volunta-
la cor.qulstar•L" L1 P::ensr. comenta r:s.a mnñ~na ¡' a.1a O, a .. e3uran una ¡~::UNCES. rlos" Inmediatamente de serle 
• Ja contestación de los c.:ibeclilas f • , • • · concedidos dichos derechos, se nle-
"l.P. Populr.lre·• declar:i; 1 rebeldes. Pe r' e et a lnteagenc·a "ª a hacerlo antes, a pesar de la • Los amigos del señor Hu.madier .. 
"Ni Franela 1i1 Inglr.t<>rr-a pue- ~ "Le J::.urnai" escribe: can ¡g5 democracias nftnnan que éste ha dimitido con promesa Internacional. Por el con-
de0n. <iu<'dnr Pn la pos!clón h;.imt- "L'.l c0!1testación es dl'masiadO motivo del discurso pr.onm1clado trarlo, la propuesta de Burgos de 
fümc c-n que :e., coloca In rc·J>puu;- tardln para no ''ª que s~1 solo fin europeas anoche por el señor Daladicr Y en ima retirada Igual de voluntarios 
la de 1'"""'"' L e t.• In"" e 1 d fi Id el que habló de la modlficacló11 de d!l ambos campos en lugar de la 
d'"t" d ...... , _co. a ap r_ lira "1 - es lnic1ar d scus.oncs m e. n,, ª.s. · L". opinio"n "• utorlzada "'.ortc"mc- •¡ d l l t "' e o·· P l e - necc 1 1 d • " · •• '"' la ley de Cuarenta horas sin ha- rc" ra ª proporc ona propues a en lidact qt • l a'rb~ os e,, u~a t -1 Por su parte, "Le Popu aire ice: rlcan:i. se qcnpa, cada vez más, de ber consultado al ministro del Tra- el plan, dr-r1a a los republicanos 
rtt• .. i· a 1~1i~c:hº ... crno no t ene e e- "~o es difícil ver que Ll co;ites- 1 ln~rpn.:~2: e.1 r:::-cle~1te di.¡curw del ba io. pleno derecho a decir que se trata-
Comentando el discurso de Da- taCJón. de les ~eucldl'S no eJ .,<!t.!~-1 sei1or Rc~~e~ el~. , . Ramactier estuvo esta Juañana ba de una comedia." 
lacill . Lt> Ft (¡JO" die~: fnctorrn. Y no .o e.: por::iue no pu~- A _cstou etecoos. manlficst::m cu en la <:st~cl:n para recibir a Fros- El "Dlly Telegraph y Mornlng 
de serlo. No puede se::-lo p'rque ni los circules polit!cos. que aunque el sard, v.~ c¡ue puso al corriente de Post" dice que el principio apro-
"E<tamos s:>guros de que toctQS Franco ni sus amos. Hitler y Mus-, Preslpen:-.e ha aclarado que sa alu- Hu decisión, y Frossard se solida- b::i.do por el Comité debe ser tanto 
1 cad~ uno cumpilrán .!'.u deber st•lini. están dispuestos a retirar sióñ a la doctrina de Monroe. no rizó con la misma. ml\s defendido y mantenido "cuan-
en cua11to e1 Gcbierno :::e declare 1 ?ctu:dmente u rns "\'Oluntartos." :;~gnific:..b~ una rotunda extensión El president-e del <Jonsejo recl- to que es de importancia capital 
• , de !a misma al Canadé.: sin cm- bló •esta mañana al señor Bonnet. para todos los paises que puedan 
1 
n O M A 
1
-bargo. la interpretación de aque- También recibió al sei\or Magre, verse mezclados en el porvenir en 
1 
"' llas paiabras Indica claramente secretarlo de la Presidencia de la una guerra~'. 
1 que el GoiJirrno de los Estados República, al q_ue pidió pusiera al El periódico callftca de "poco 
1 
rJiás da'l'O, o -,ua. Italia Unldoos tiene el propós.1to de nsu- señor Lebrún al corriente de 1n si- pertinentes" los argumentos de l mir una p:nte de rcsnonsubllldcd tuaclón. . Burgos, y hace ver que la respues-Os pu a b ,os de fa Pome-
1 
no r et i'r a .sus volun- en los problemas de cÚácter mun- Los señores Ramadier y Frossard ta constituye prácticamente una rani . b dial. estuvieron a •'.'ltima hora de la ma- negativa ª·todas las proposlrlones a no quieren sa et' tar¡os Todos los corr.entaristas colncl- ñana en el Ministerio de Obras esenciales del plan. y que el Comité 
ftQda de lo que al na%ÍO den en que el discurso de Rooscvelt ,Pú~icas, donde conferenciaron de No Intervención va a encontrar-
Ciano ha recibido al encngado tiene la orirntaclón pr1nclpal de con el ministro de Educación, se ante un problema d1flcll1slmo". · na'.ismt> s9 refiera 'de Ncgo;:lo:; ingl(,s, sir Noor Char- reforzar la protección militar na- Jc:.m zay. El periódico añade que al juzgar val del Cz.nadá, hacer ro:'.ls sólido Injusta la retirada proporcional de 
r}e han organizado granrlcs ma- · les. al que ha comunicado la res- el frente d~ las democracias y, por nos NUEVOS MINISTROS voluntarios, los rebeldes admiten 
·festnc!ones antlalemanas en Ja ¡ pueita del Gobierno itall:mo a Ja último, crear un lu:zo más firme lmpl1cltamente que combaten con 
lllayoria de los pueblos de la Po- gestión dlplomát!ca brltánlca, he- entre los EstadQs Unidos Y el Im- El jefe del Gobierno ha sometido ellos mayor número de extranjeros 
llleran1a y del litoral polaco. cha por dos vrces. sobre la actitud pP.rio británi~o. haciendo del Ca- a Ja aprobación del· presidente de que con los republicanos. 
~t nadá un p-uente natural entre las h'República los nombramientos El "News cronlcle" declara: "La 
d • as monlfestndonts. cc:no la de !talla en la cuestión espafiola. democracJas de Europa y América. de los sei\ores De Monzle y Pom:i- respuesta del traidor Franco equi-
e Gdrnla. se v!cron concurrldlsl- Parece que Clano ha declarado rct 1>ai'a sustituir a Jos señores vale a una: negativa. Además. las 
lilas. c¡uc ''el supuesto abastecimiento Sabotcie Frossarcl y RamadlPr en las carte- noticias sobre la comlnuaclón de la 
Se votuon. t·oncluslones E'n las 1 italiano a Espafia carece de prue- ras de Trabajo Y Obras públicas. intervención hallana son conside-
Qlle Se 1 Anoche explotaron bOmbas de radas entDownlng Street como tan . P de la adopción de enér- bas; que si ha habido abastec1- gases Jacrlmó"cnos v. malolientes Cieag t e. B E R l' 1 N graves. que nuestro encargado de e medidas contra la propa- mientos en Espafia, sólo puede tra- en. trece cinematógrafos pcrtene- Negoclos en Roma recibió 1nstrue-
anc1a alemuna en Polonia y una~ tarse de material destinado a po- ¡cientes a la misma Soclednd. El . 11/\ u.I::GAHO A BERLIN EL clones para plantear preguntas 
llolltica firme frc·ntr a Jas autOri- 'ner a Jos \'Oluntario:; Italianos en públlc.o tuvo que evaeuar las saln~. j ltEGENTE HUNGARO concretas a este respecto. Si se re-
~~ n¡¡zls de Dintzli;. condiciones de cumplir su misión. da~.ar~f;u~~~s~~nsg:aC:~~~~~on nen- laclonan estos dos hechos sólo pue-"'gt111 - El regente Horty hu llegado a den significar una cosa: que el ren as de las conclu::;!ones se Y e¡ue Italia no puede ni hablar de Ber.''•1 esta mañana. Fué recibido acuerdC1' angloltaliano que todavía 
la ;,re¡¡. a la ocupación militar de rttirar sus voluntarios de J:o~spaila R O M A por Hitler, que habla llegado mo- no entra en vigor, no entrará ya 
1lar-1Udad Libre por trnpas polacas. mientras otras potencias no hayan mentos antes. nunca porque está muerto." 
lla~as roncluslones han 1;ido en- hecho lo mismo. ltaliq imita a Alemania 
llegasª los lrfes de las guarnlclo- No. ha sido tratada Ja cucst.ton en fa estúpida persecu-
lllll!tarcs. dt> las ' relaciones francoltallanas. ción de los iudíos 
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Lti inlclacl_ón de lr. Ntmpaña ra- CAMPESINOS DE LEVANTE cista en Itaha comienza a dar sus 
resultados, nada tranqulllzadores 1 • 
paro el fascismo. SECRETARIA GENERAL traso de la corresponden.da y P,Or 
Se anuncia ya la dimisión del • . consiguiente eg diflcll la comuni-
vicepresidente del Consejo prov1n- 1\ los Consrjos de econom1a co- caclón normal, que· al tocar va-
l 1 d Co l 5 d A 0 a marca! Y Comarcales de campe- lencla se pasen por esta Secretarla c ª e rporac one e ne 11 • sinos de la Regional para tenerles ni 
Mario Jonln, de origen israelita. • , tanto de l:tls dlfe~ntes neceslda-
T blé h di ltid l d t" d Llamamos la atención a todas , • am n a m o e po es " e las Delegpclones Y compafieros que. : des orgánicas del mome1Jto. con el 
Trleste, asimismo oriundo de JU- c<>mprobada:i las dt!ftclenclas en el J fin de salvaguardar la econom1u :i 
dios. transporte, que redundan en el re- nosotros confta4a. 
Sigue combatiéndose con gran dureza en 
los frentes déi Este, levante y Exi·remadura. 
A pesar de! enorme material qv~ los rebe1-
des emp.ean, só10 han conseguido mod¡-
ficor ligeramente sus líneas 
MAS AG~ESION~S CONTRA lASPOSLACIONES~IVllcS 
DE LA RETAGUARDIA. DltZ TRIMOTORES "JUNK~R'· 
HAN BOMBARDEADO TARRAGONA Y REUS 
EJ\!RCIYO DE TiERRA 
ESTE.-Durante la noche, fuerzas enemigas intentl\l'on pasar el 
Puente de la Presa de Camarasn, siendo obligndas a reple~arse des-
pués de sufrir bl!jas vistas. En la zona del Ebro, l:ls tropas at servicio 
de la invasión han p1·o:;eguido sin lnt~rrupclón ses at:n;iucs c?ntr:i 
nuestras posiciones de '\'lill\lba de los Arcos. La aviación de los inva-
sores actúa ae modo constnnte sobre las ltnens rc¡:ublicanas, pero 
los solrtadus et<p:i.f1oies mantienen heroicamente nuestras po::.iciones, 
sin variacic)n sensibl.:!', cansando a los atncanl.es costosi.simr.s pér-
di~ 
i.EVANTE.-Jfan sido rcrhazndos totahneute varios golpes de 
mano a nue;;tras posiciones de Rincón de l\fac!ldn y cotns 1.630 y 
l.t?SO N1 la zona de El Toro. Las trop~s españolas reche.zaron tam-
bji:n un ntaq~e t'ncmigo a Barranco ñcsinero. 
EXTCE,;\1ADURA.-Las tropas vi servicio ce l:i invru;ión ataca-
ron e.il bs prhneras horas de hoy por el sector del Puente t':cl Arzo-
bLDO. intentando cruzar el rio Urso; fueron enér~icameute rccba-
r.aci~s. con-.!gu!cr!l1o ocapar, despl!és de costosísimos intentos, Vér-
tice i'~ralfila en la misma wna. 
t:n- los drmús frentes, sin notkins de interés. 
AVGAC10N 
En la jornada de ay~r, los aparatos de la invasión a;rcc1icron 
las pobhciones ch•Hes de Alicante, Benidorm, Gandia y Oh7a, tau-
s:m u \ictirnas. 
A las once \•elnte horas de hoy, <llez trimotores "Junker" bombar-
de.:lron, desde grcn altura, Tarragona y r.cus. La caza len! pcr!;i¡;uiú 
11 lu~ u viones extranjeros, que huyeron en direcrión a r.faHon:a. 
C. N T. A. 1.1'. 
V E N A N 
1027. 
Hoy hace once afios del alevoso 
crimen. 
e V la memoria de todos los ~ revolucionarios s i n c ero s g;cbó esta fecha su huella 
do?orosa con el asestnato 
de <los hombres probos. 
auténticos 11áladincs de la l!ber-
tad, forjadores de tm mañana 
-que puede ser hoy-de felicidad ' 
y ;ustic!a, a quienes la burguesía 
retrógrada del Estado de Jl!assa-
chuse.:ts impidió la co11tm11fdad de 
su gesta ltlJeratriz. 
Los 11omQres de NJCULAS 
SACCO 1J BARTOLOMEO VAN-
ZE'l'Tl, estrechame11te unidos a la 
fecha 23 de agosto de 1927, no los 
olvida el pro!etarlado consciente 
y revolucionarlo del mundo. 
Y los trabajadores espafioles, en 
llicha hoy co11tra la misma nega-
ción que segó aquellas vidas ple-
tóricas de cntusiasnw, se aferran 
·cc;1L mci.s ahinco, si cabe, al fusil 
y a la herramienta de trabajo, 
que han de liacer posible la rcqli-
zación de los bellos suenos, en aras 
de los que se sacrificaron tantas 
veces por la Revohtcfó11 social. 
¡23 de a!losto de 1927! La silla 
ell!ctrica dibuja sil tétrica silueta 
en un horizonte de oscuridades lt-
berticidas 
¡23 de agosto de 193!1! Una mu-
raUa d.e pechos ?uveniles, tma ge-
neracion vue quiere ser libre 11 ga-
1uzr con su sangre el derecho a 
usufrt!c'u.ar sus conquistas. burre 
con gesto c::érgfco los nubarrones 
del OSC1!ra•t mo, lucha con tesón 
por aplastar los últimos gérmenes 
de la réaccW:L v vts!umbra a. lo 
lejos, 1 adtantc ae esplendorosas 
promesa!. un amanecer todo {uz, 
de paz, libertad 11 1usticia para to-
dos los lw'11a110::. 
COMITE PENINSULAR 
DE J,A F. A. l. 
A E N E L 
l A V O Z • D E l A 
CONCIENCIA 
~ A con1unclón de todos los atributos del hombre. como c•r (" 
r~ piensa y siente; la reunión de todas sus sensaciones PSlCO!isicn~~ 
l';! la slntesls de toda~ sus facultades discernitlvas y scnsorta'c-s: el 
tesoro de ideas y sentimientos: el jardín de pcnsam!entos:•:.odo 
ese mundo de Impresiones ob.letivas Y subjetivas que inte'tnn 
y alimentan el alma, que es la mente. forman la multitud de ~cep. 
' clones, <!.ntre otras muchas, de esa abstracción humni'a que Umna. 
mos "Conciencia"_ Los factores moi"ales y flsicos, intelectubles y sen. 
timentale:;, que form(ln los elementos constitutivos y determinan~ 
en la creació~ y desarrollo de la conciencia son innumerables, y se 
remontan a la génesis del ser, siendo lnftue11c!ado en los per!o:l.os sub. 
siguientes de embrión, desarrollo fetnl, nacimiento. lactancia, creci. 
miento infantil, adolescencia, -juventud y madurez, que ya es la ple. 
nitud de la. vida flsica del hombre. y hasta la intelectual, ron poca¡ 
excepcion~s. 
Todo cuanto de bello puede poseer una conciencia eleva.da, que hs 
sabido, o ha podido. cultivar las facultades cualitativas que la In~ 
gran, reside en las esencias reflexivas de l:f razón, motor y gula 
del pensamiento, exponente indubitable del valor y la riqueza s.u. 
tantlvos del hombre todo cuanto de feo y monstruorn puede :ilber. 
gar en· el alma, que es el museo de la conciencia, el ser humano. 1 
nadie ni a nada puede atribuirse si no es a la falsa educación prf!. 
dominante. 
Una sana educación de las potencias animlcas trae, como coro-
lario, la conciencia )llora!. La !lustración meti9ulosa y constante de; 
intelecto sobre todas lns cosas que nos rodean y los conocimientos 
humanos adquiridos, es la mejor garantla. de una vasta conclenri. 
intelectual. El estudio Y. la creación del arte forman la concirncia 
artlstlca.. El andUsis de nuestras virtudes y defectos iutrlnsecos no 
proporcionan la conciencia subjetiva de Ja psicologla humana. Im 
actos del hombre dimanan de In coi\cie1!cla moral, y según es i:. 
co:nplexlón de ésta, as! resultan de ejemplares. El grado de co!1oc1• 
miento.; subjetivos y objetivos reflejan la Intensidad !uncio!"al de 
conciencia intelectiva. Eso es, pues. la naturaleza huma.na: un C.:J· 
'"junto material con una estructura y unas a1 tlculactoncs fnnclons's 
que se hallan en conexlón e Impulsadas por otro conjunto de re-
sortes y artlculac!ones abstractas del esplrltu que constituyen ei 
alma, o sen la conclencla, 
ANONIMO 
M u N D o 
FEDERACION RE· 
G!ONAL DE LA 
INDUSTRIA DEL 
TRANSPOR f E DE 
lnvitaciói al • e 1a¡e, o • as1 
LA 83 BRIGADA 
Y SU MORAl 
COMBATIVA 
LEVANTE 
A todos los Sindlcatc¡; y Sec-
cloucs pertenecientes a e..:;ta 
Federación 
CO.NVOCA'IURIA 
Por la presente se os con-
voca al Pleno Nacional de 
Sindicatos del Transporte de 
Esvafia, ~ue tendrá lugar eo 
Valencia el día 25 del co-
rriente, en el local de esta 
Federación Regional, ~to en 
la calle de Alfredo Ca!deron, 
número l, a las diez en pun-
to de la mañana, con el st-
guicnte 
ORDEN DEL DIA 
1.0 Apertura del Pleno y 
nombramiento de ntesa de 
dlscusl6n. 
!?.0 Revi!Ji6n de creden-
cl:iles. 
3.0 Informe del Comité 
Nacional sobre su desenvol-
vimiento y sobre 1:1. mllitarl-
iac!ón. 
4.0 Informe verbal o por 
C<;,•rito d .. fo-; secrct:.irr.>; r~­
gi•111.llcs. 
5.0 Nombramiento del se-
c-rctn?'fo nacional de la In-
c!:u;trln 
G. 0 ¿Cuántos cargos deben 
srr noml.Jrados con cerl\rter 
naclon:i!? Modo de nom!l:ar-
loll y forma de reb:ibueión. 
7." Coordinadón orgánica 
drsde !os Si11dicatos al <;o-
Comité N11c:onal 'le la ln-
dm;tria, pasando por las Re-
g{on llcs y Comarcales 
• a; M.i'llón de Cllda 01·ga-
ni .... -10. 
b) Forma de facilitar me-
dios ~nni';m!ros a los orga-
nismos ref,fonales y n? .. lonal 
y mocio de ponrrio rn Pl'ác-
tir~ 
8.~ \~un>os ;-ar:as. 
Pur h F J:. l. T. J~., 
UROPA arde. Pero los in-
cendiarlos bu s e a n la 
coartada. Cada uno por 
su propia cuenta y con la 
se3undo. intención debida 
a su situación particular. Este 
Intervalo dc'aparcnte calma está 
lleno, en realldnd, de una enor-
me tensión eléctrica. Los ud·rer-
sarlos fortificnn sus re.spcctivas 
posiciones: órdenes y· contraór-
denes se cruz:m en los aires: la 
atmósfera estñ saturada de ru-
mores y ruidos. Mas a la mons-
truosa maciuinaria de j..a guerra, 
construida en los últimos dos 
ai\os en todns las partes del con-
tinente europeo, continl'.la su sor-
do trabajo, y en resumidas cuen-
tas nadie sabe, a ciencia cierta. 
lo que va a pasar en el din de 
mufiana.. 
Este es el mom ento en que la 
llamada Prensa d~ la gran in-
formación descmpei\a con un 
celo multipllcndo su papel abru-
mador y confm:ion!sta. No hay 
quien esté capacitado para igua-
larla cuando se trata de estable-
cer cortinas de humo y desviar 
la atención públlca de los rcaks 
pormenores del panorama lntcr-
naclonnl. Las canclllerins hacen 
su trabajo detrás de los bastl<ID-
res y la consigna oflclal es: rul-
n1In1zar los aC"ontccimlentos. res-
tar lmpo!tauc!a n los r,r ..!hos, 
sembrar liuslones y sublevar es-
peranzes. El mundo, crédulo por 
tempernmento e ignorancia, cae 
gustosamente en la red tendida 
por l..,s pescadores a rio revuelto. 
CUANDO LA NEBLINA SE DISI-
PA, LOS POBRF..S ILUi!OS HO 
TENDRAN MA:J REMEDIO QUE 
SEGUffi EL CAí.IJNO TRAZADO 
DE ANTEMANO POR LOS OCUL-
TOS DOMINADOREi3 DE LCB 
DESTINOS NACIONALES. 
Chambnla!n C"onfrrcncla rel-
terad:i.mcnte con Hal!fnx. el cual. 
por su parte, tlenP los tentácu-
lo:: cxtrndi1os en todas las cil-
recrLm( o; de l:i. rosa de vientos 
filofasclsta. Las negodacioncs 
entr1.' t 1 Gab1mte del srl\or Hod-
za y los adnlldrs de P~tie.r en 
Ch1 coslovnoula hall llegado al 
punto muel·to. Mr. Runcimnn co-
lecrlona informes y celt>bra cn-
t\e\ 1s•as, pero n~dle f..Jbe sus 
"erciacleros deslg-nlo •. Alcman!a 
si ;ue drs;>lm ~:ir;o lo.. efectivos 
<i' !:ti E.1lrcHo. i'r."1!; los r.1i3PS 
n'll"nn-:\Ctos f1~1~d1 c:uto o~tl­
n .. ;m? y na t'il nst-r 4~n ih'a 
conL.i~1z.i, la l"ll.ll t::.l:On k'Jo:; de 
C"ompartlr en su fuero interno. 
Algunos periódicos incleses, obe-
decienclo, por supur::to. a una 
su ge rene la de la "Dow11ing 
Street. entretienen a sus tcctores 
con el Ingenuo cálculo respecto 
al volumen numérico de las uni-
dades alemanas compr"ndidas en 
lns "mc.nlobrns" actualc:;. ¿Se-
rán en realidad, dos millones de 
hombres o "tan sólo" un millón 
los Que Hitler ha puesto en ple 
de guerra al lado de Ja frontera 
checo::lovaca? EL HECHO I·.US-
MO DE QUE LA CIFRA EXAC-
TA NO PUEDE SER AVERtGUA-
DA CON CER'l'IDUMBRE ES 
TAN ELOCUENTE. QUE HACE 
IMPROCEDENTE TODA CLASE 
DE COl\!ENTARIOS CONFIA-
DOS; 
L!1 situaeiOn es tlpica. ES EL 
IN':l'FRVALO OBLIG.'\'l'ORIO EN 
VIG?ERAS DE LA CRISIS. Los 
contrincantes están a la expec-
tativa y se vigilan mutuamente. 
Cada uno espzra un parn en fal-
so por parte del otro, pnra luego 
raer sobre éste con todo el.furor 
acumulado durMte los r.ños de 
odio, miedo y recelo. Tnl vez el 
único indicio de cierta claridad 
-en este embrollo de mecllas 
tintas-. constituye, en estas cir-
cunstancias, el cierre de la fron-
tera franco-fo.celosa. Ahi se pre-
paren. por lo visto, :>Jgunos acon-
teclrnlentos de C'nvcr¡ndura. y 
Espai\a vuelve' a ser la plectro de 
toque de ln situación europen. SI 
LOS T0TALITAR!0S TIENEN. 
L.~ EFJ:~TO. LA INTENCION DE 
DAR UN GOLPE EN J.A RF;GION 
DZL CENTRO -CCMO Topo 
PEN!NSUJ"A JBfilllCA ES IN-
~O DEJA SUPONER-. TJ.NA MA-
NTOB"1/\ ENGMMDORA F.:N LA 
EVITABl,E. 
El prf!Elde•1t~ de !l)S Estados 
Ur..ldos <le Norteamérica hn teni-
do el acierto de eseo;H•r prerlsa-
m(?nte <'1 momento actual para 
elevar su \'OZ en mcdlo del cohi-
bido f!fonclo genrral. Habló de' 
"potencias extranjeras" que pu-
dieran amcna,•ar nl Canndá. Afir-
mó que los fütndos Unidos no 
perm:m~eerán "con los brazos 
cru::mdos" en un caso semejante. 
Se opuso resurltnmente a "lns 
amb!c!oncs de cu:l1011icr narlón". 
en lo que a la h!tegrldnd y segu-
ridad uel !\UPVO CO:ltir. n;ent" f:C rc-
fter('. Ai1ora blrn. ri cii"rur _o 
nronu·~c! .. <lo con me !vo <le !a 
lna11~ ·rnctón cl.cJ pu~nt."' lnur 
an · .. o.le .. ~ '•~'e i:o:le c,.l \'O, h1&1!~~\ 
e!ó!l los Estados Unidos. con Ca-
nadA ha siclo dirigido, mfl.s ciue a 
los ciudadanos de esta última, a 
los gobernantes del Reino Uni-
do. Canadá forma parte de los 
clomln!os ir.gle.srs. Y SEGUN LA 
LCGICA NATURAL DE LASCO-
SA·3, TE.i.'IDRIA QUE SER IN-
GLATERRA A LA QUE INCUM-
BIE.'3E TOMAR CAR'rAS EN UNA 
SITUACION PELIGROSA PARA 
LA SECl-URIDAD DE AQUELLA. 
SI Mr. Roosevc.Jt se adel:mta de 
la manera referida. ello significa 
simplemente Que el Gobierno de 
Wdshlngton no puede tolerar la 
• politlca de tergiversaciones por 
parte de su colega de Londres en 
lCJ que respecta los intereses vlta-
cano. MR. R003EVELT NO TIE-
DEL CABALLERO APARTE. LA 
les del capitalismo nortr2mer!-
1'IR, POR MAS TIEMPO, A 
MR. CHAMBERLAIN EL PAPEL 
DEL CABALLERO A PARTE. La 
cosa es mucho más relevante ele 
Jo que puede parecer a primera 
vista. 
Dascle luego, todo ello no cam-
bia el carácter fundamental de 
la actuallcl'!d. que es el de la es-
pectat!ve \',eor.ldn. Y no po~e­
mos oculbr a los lectores nues-
tra tentación de a!)roverhar el 
int~rvi.lo para llevarlo a algún 
eltlo fuera c'c l~s tn.~ldl~s y la 
me z Quin et ad cotldl~·.: Pero 
¿udónde !r? E..'l tiemoos c!e tran-
qul11c!nd pa'!!tl.ca, Gui7a ha ddo 
siempre c1 país dPJ d~srr.n::o y de 
ln dlvrnlón Hu'Jl~:-E1mos podido 
ir, por rJrmplo. r.. Zu::-lrh para ' 
olvld"r -aunque fuem por un 
~olo lnrtante . las penalld:>clM 
de nuestros d!ns y las pe::ad!llns 
de nurstrns noches. Zur!ch es la 
verdadera caplt.ul de l:i co11rrr:1e-
rnr!ón hf'1vétit'n, su rPntrn cliplo-
m(ltlco. financkro y roliil"O. Pe-
ro ¿quii>~ sabe El en Mtoc; t!om-
pos re;olto:-.os la» rlberc'l dt:!l 
L1mm<tt ,·01so·v:in su c-ilm:i. h:>-
bltua'? P?Y. romo crn\er1 dice. 
preecdl'!!t0 " poro h., t:r:nc.'orcP a 
est ~ rcsper.to. 
"En la duda. ::ó t("!'tc" so'\r.n 
decir !o;; p~clrc~ cir la J~lt Ja. l~o 
t•nemos !r1o; rcnirrJ!o C!H" "C"-;u1r 
s:.i ron~cfo o~· l'l"'l": p •r.l otl'n 
oca<-i!'.-:1 e! p10;-c!·tr.('<' \ ·:,.1c <lr 
rr.-:::.:o La Jnvlt:>r"'.l, e 11rd'l n:•".~ 
f!r ,,r.,·~+n y "i l ":or t..f i·t'"'". qur 
d~r .. .- 1;rJr <:·t\.1tr"to ron l'l~ nr-
natt:-.., ;i.itrlo:. 
nn UCHO po:lrlamos ll1· .. blar de c:.:ta Br!¡;&dl !i.lJ que tnn hero!c::m~· 
te se ha comportaaa 
y que en las horas di· 
fic!Jes acudió a los sitios de pe· 
lig:..'f). Ha tomado parte en Alba· 
rraeln, Ternel, Loma Gord¡ 
Castellón, Barracas, etc,, dejando 
marcadas con san:!'re las trinche-
ras sefialndns por el Manco. 
tC1do antes que abandonarlSSc 
a pesar de los cientos de obuses 
que el enemigo lanza'..:>a, Y sin 
miedo a la aviación. que :ir.i&· 
ba a ametrallarles. Nada pu& 
hacerles perder un momento 13 
moral· no lmnortnba que cafr 
se un¿ m~s: k>dos sabiamoo que 
esa sangre que se habla derra-
mndo por los nuestros habla q¡¡e 
venr;:a:.-la, y todos a una, cuan· 
do el Mando lo ordenaba. mar· 
Chábar.io.:; decididos $Obre el ene· 
migo saltábamos las trinche· ' des. r::u, y cuando ellos, oóbar a 
velan que su artl!IPrla Y avl · 
clén no pccla protegerles, aban· 
•o·ros dona tan sus puestos, no~ '• 
¡\b3• calamos sobre ello.s y veng 
mos al hermano Y compa~e: 
que momentos antes hablan 
do delaute de 11ucstros p!esst:is 
Hcrr.os luchñdo y drsde l: 1!3 
lh .. us promc ternos c;ue 1;•s· 
Bri~ada sc...,uirá 1ue~1ond~e iie· 
t'.! que quule un prumo e~ tCJI r." por rceonqul ;tar1. P~ictorl-· seE;Ul'OS cs~amcs de a v rá c!e· 
c;u • nru.ia ni naciie nPs h~ con1· 
caer en nt:<>s~ra mornl ~ Ja iO· 
l'.1'.1~!1Lcs que :urha_n p(1. es ¿;! 
d~pcaC:encia y Hoertad 
pueblo espaflol. 
